


























1) 片 山 喬 : 男性不妊症 c . 不妊症の治療
1) 検査デー タ か ら み た 治療の進め方. 2) 造精促進の
薬物療法 r新臨床泌尿器科全書 8 巻 B J市川 篤二他
監修， 36-69， 金原出版， 1984. 
2) 中 田瑛浩 : 副腎腫虜 r今 日 の 治療指針」石山
俊次他編， 399-400， 医学書院， 1984. 
3) 中 田瑛浩 : 副腎の血管系 r泌尿器科診療」町
田豊平他編， 1035の 4 -1035の 5 ， 六法出版， 1984. 
4) 中 田瑛浩 : 副腎腫虜の 診断 r泌尿器科診療」
町 田 豊 平 他 編， 1035の 16-1035の 21， 六 法 出 版，
1984. 
5)  中 田瑛浩 : 副 腎腫壌の手術 r泌尿器科診療」
町 田 豊 平 他 編， 1035の 12-1035の 15， 六 法 出 版，
1984. 
6) 中 田瑛浩 : 泌尿器科的損傷・ 尿道 r 国試か ら
み た泌尿器科学 (追加版) J 北川龍一， 松本 泰編，
6 ， 中外医学社， 1984. 
7) 中 田瑛浩 : 副 腎疾患. 半陰陽 r 国試か ら み た
泌尿器科学 (追加版) J 北川 龍一， 松本 泰編， 9 -
11， 中外医学社， 1984. 
⑨ 原 著
1) Nakada T. : Urinary kallikrein excretion 
in patients with primary aldosteronism : Differen­
tiation of aldosterone producing adenoma from 
idiopathic adrenal hyperplasia. Urol. Internat. 
39 : 40-45， 1984. 
2) Nakada T. ， Koike H. ， Katayama T. ， 
Watanabe H_ and Yamori y_ : Increased adrenal 
epinephrine and norepinephrine in spontaneously 
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11， 東京.
64) 吉田行夫， 沢田克郎， 水越鉄理 : 特発性鼻中
隔膿療の 1 例. 第23回 日 本鼻科学会， 1984， 1 1， 東
尽 .
65) 中川 肇， 稲葉博司， 上 田晋介， 浅井正嗣，
大橋直樹， 水越鉄理， 渡辺行雄， 小泉富美朝， 井上
久美子 : 肩摘 に よ り 改善がみ ら れた acute general­
ized pustular bacterid の 1 例. 第24困層桃研究会，
1984， 11， 東京.
66) 大橋直樹， 将積 日 出 夫， 今村純一， 武 田 精
一， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 起立 負荷 に よ る 心電 図
R-R 間隔の 定量分析. 第 4 回 日 本医療情報学会，
1984， 11， 東京.
67) 渡辺行雄， 浅井正嗣， 大橋直樹， 今村純一，
武田精一， 沢 昌代， 水越鉄理 : 重心動揺検査の総
合的処理 シ ス テ ム . 第 4 回 日 本医療情報学会， 1984， 
11 ， 東京.
68) 水越鉄理 : め ま い の 診断 と 治療-神経耳科医
よ り みた 金沢市医師会学術研修講座， 1984， 5 ， 
金沢.
69) 水越鉄理 : 神経耳科医 よ り み た め ま い ・平衡
障害. 第13回 中部脳障害研究会， 1984， 5 ， 名古屋.
70) 水越鉄理 : 耳鼻咽喉科 よ り み た水俣病. 東京
大学耳鼻咽喉科集談会， 1984， 1 1， 東京.
71) 渡辺行雄 : 眼振波形認識方法. 第 1 回平衡神
経科領域 に お け る コ ン ビ ュ ー タ 処理研究会， 1984， 
9 ， 富 山.
72) 大橋直樹 : コ ン ビ ュ ー タ に よ る 刺激制御. 第
1 回平衡神経科領域 に お け る コ ン ビ ュ ー タ 処理研究
会， 1984， 9 ， 富 山.
73) 今村純一 : マ イ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ の 平衡機
能検査への 導入問題点. 第 1 回平衡神経科領域 に お
け る コ ン ビ ュ ー タ 処理研究会， 1984， 9 ， 富 山.
74) 渡辺行雄， 大村明彦， 将積 日 出 夫， 大橋直
樹， 水越鉄理 : ラ ン ダム 視刺激 に よ る 視運動眼振検
査. 第18回 日 耳鼻新潟県地方部会， 1984， 6 ， 新潟.
hypertensive rats treated by hyperbaric oxygen. 
Acta Urol. Jpn. 30 : 1357-1366. 1984. 
3) Nakada T. and Kimura M. : Primary 
aldosteronism associated with chronic renal fail­
ure : report of a case. Internat. Urol. Nephrol. 
16 : 165-173， 1984. 
4) 中 田瑛浩 : 腎動脈 に存在す る 結合織 タ ンパ ク
質の昇圧作用 (第 1 編) 高血圧 自 然発症 ラ ッ ト の 腎
動脈中 の collagen， non-collagenous protein の代
謝冗進 と 高血圧. 日 泌尿会誌 75  : 233-239， 1984. 
5) 中 田瑛浩， 小池 宏， 片 山 喬 : 腎動脈に存
在す る 結合織 タ ンパ ク 質の昇圧作用 (第 2 編) ヒ ト
腎動脈の結合織タ ンパ ク 質 と 高血圧. 日 泌尿会誌
75 : 240-244， 1984. 
6) 中 田瑛浩， 嘉川宗秀， 片 山 喬， 斉藤春雄，
太田幸吉， 千見寺 勝， 松下徳良 : 高圧酸素の ラ ッ
ト 副 腎皮質機能， 髄質機能充進作用. 日 泌尿会誌
75 : 490-495， 1984. 
7) 中 田瑛浩 : 高血圧 自 然発症 ラ ッ ト の畢丸動脈
お よ び皐丸組織の高血圧性変化ー と く に 結合織 タ ン
パ ク 質 を 中心 と し て 日 泌尿会誌 75 : 927-933， 
1984. 
8) 寺田為義， 梅田慶一， 片 山 喬， 泉 陸一，
新居 隆 : A I H に て妊娠 し た逆行性射精の 1 例.
日 不妊会誌 29 : 466-469， 1984. 
9) 寺田為義， 柳 重行， 中 田瑛浩， 片 山 喬 :
不妊 と 停留畢丸を 主訴 と し た X y y症候群の 1 例.
泌尿紀要 30 : 701-707， 1984. 
10) 笹川五十次， 寺田為義， 片 山 喬 : 不妊 を 主
訴 と し た papillary cystadenoma の 1 例. 泌尿紀要
30 : 1489-1496， 1984. 
11) 小池 宏， 中 田瑛浩， 石川成明， 片 山 喬，
谷野 誠， 三木 誠 : 化膿性腎嚢胞の 1 例. 西 日 泌
尿 46 : 599-604， 1984. 
12) 嘉川宗秀， 石川成明， 秋谷 徹， 中 田瑛浩，
片山 喬， 宮入宏之， 諸橋正昭 : 陰嚢内腫癌 を 主訴
と し た好酸球肉芽腫の 1 治験例. 臨床泌 総 : 729-
732， 1984. 
13) 中 田瑛浩， 高 田正 信 : 副 腎皮 質結節性過形
成， 腺腫が共存 し た 原発性ア ル ド ス テ ロ ン症の 1 例
ース ピ ロ ノ ラ ク ト ン投与 と 術後の電解質異常 を 中心
と し て ホ と 臨床 春 季 増 刊 号32 : 192-194， 
1984. 
14) 秋谷 徹， 片 山 喬 : フ ル ク ト マ ニ ト 注 に よ
る T U R 反応 の 防止 に 関 す る 研究. 基礎 と 臨床
18 : 4 19-422， 1984. 
15) 中 田瑛浩， 斉藤春雄， 太 田幸吉， 千見寺
勝， 松下徳良， 樋 口 道雄 : 高圧酸素の ラ ッ ト 内分泌
機能 (下垂体 ・ 副腎) に 与 え る 影響. 日 本高気圧環
境医会誌 19 : 154-156， 1984. 
16) 中 田瑛浩， 斉藤春雄， 太 田幸吉， 千見寺
勝， 松下徳良， 樋 口 道雄 : 高圧酸素の 高血圧 自 然発
症 ラ ッ ト の血管 タ ンパ ク 代謝 に 与 え る 影響. 日 本高
気圧環境医会誌 19 : 157-160， 1984. 
17) 中 田瑛浩， 小池 宏， 秋谷 徹， 片 山 喬 :
腎外傷の外科的治療経験. 日 腎誌 26 : 1379-1387， 
1984. 
18) 中 田瑛浩， 若木邦彦， 粕川正夫 : 腎動脈癌の
l 例 -腎虚血 と プロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン増加 を 中心
と し て 厚生連医誌 1 : 29-34， 1984. 
⑨ 学会報告
1 )  石川成明， 酒本 護， 片 山 喬 : 慢性前立腺
炎 の 臨床的検討. 第72回 日 本泌尿器科学会総会 ミ ニ
シ ン ポ ジ ウ ム ， 1984， 4 ， 徳島.
2) 秋谷 徹， 中 田瑛浩， 嘉川宗秀， 梅 田慶一，
風間泰蔵， 笹川五十次， 片 山 喬， 北川正信， 斉藤
春雄， 太田幸吉， 千見寺 勝， 松下徳良 : 実験勝脱
腫壌 に対す る A DM， 高血酸素の治療効果. 第72回
日 本泌尿器科学会総会， 1984， 4 ， 徳島.
3) 中 田瑛浩， 石川成明， 片 山 喬 : ク ッ シ ン グ
症 候 群 患 者 に 対 す る Trilostane ( 3β-hydroxys­
teroid dehydrogenase 阻害剤) の 投与効果. 第34
回 日 本泌 尿器科中部連合総会， 1984， 1 1， 大津.
4) 笹川五十次， 寺田為義， 風間泰蔵， 片 山 喬，
長 谷 川 真 常， 坂 本 博 三 : 不妊 を 主 訴 と し た x x ­
male の 1 例. 第34回泌尿器科中部連合総会， 1984， 
1 1， 大津.
5) 風間泰蔵， 片 山 喬， 山崎典昌 : 泌尿器科領
域 に お け る 血清及び尿中 T P A の検討. 第34回泌尿
器科中部連合総会， 1984， 1 1， 大津.
6) 古 田秀勝， 中 田瑛浩， 嘉川宗秀， 秋谷 徹，
小池 宏， 寺田為義， 片 山 喬， 寺 田 稔， 長谷川
真常 : 当科に お け る 皐丸腫虜症討. 第320回 日 本泌尿
器科学会北陸地方会， 1984， 2 ， 金沢.
7) 秋谷 徹， 酒本 護， 風間泰蔵， 石川成明，
片山 喬 : 上部尿路結石 に 対す る 猪苓湯の使用経験.
第320回 日 本泌尿器科科学会北陸地方会， 1984， 2 ， 
金沢.
8) 酒本 護， 嘉川宗秀， 石川成明， 秋谷 徹，
中 田瑛浩， 片 山 喬 : 尿膜管嚢胞の 2 例. 第321回 日
本泌尿器科学会北陸地方会， 1984， 5 ， 金沢.
9) 寺田為義， 石川成明， 片 山 喬 : 下部尿路不
定愁訴に対す る 清心蓮子飲の使用経験. 第322回 日 本
泌尿器科学会北陸地方会， 1984， 7 ， 金沢.
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10) 風間泰蔵， 酒本 護， 片 山 喬， 市田蕗子 :
Ectopic ureter の 1 例. 第322回 日 本泌尿器科学会北
陸地方会， 1984， 7 ， 金沢.
11) 中 田瑛浩， 古田秀勝， 梅 田慶一 : 特発性腎 出
血 に対す る 小柴胡湯， 五苓散の治療経験. 第324回 日
本泌尿器科学会北陸地方会， 1984， 9 ， 金沢.
12) 里見定信， 寺田為義， 片 山 喬， 原 正則，
高井里香， 岡 田敏夫 : 停留精巣 を 伴 っ た Cornelia de 
Lange syndrome の 1 例. 第323回 日 本泌尿器科学会
北陸地方会， 1984， 9， 金沢.
13) 風間泰蔵， 中 田瑛浩， 片 山 喬 : Trilostane 
(3β-hydroxysteroid dehydrogenase 阻害剤) が奏効
し た 原発性ア ル ド ス テ ロ ン症の 1 例. 第324回 日 本泌
尿器科学会北陸地方会， 1984， 12， 金沢.
14) 河野 孝史， 石 川 成明， 片 山 喬 : 陰嚢 内
Adenomatoid tumor の 1 例. 第324回 日 本泌尿器科
学会北陸地方会， 1984， 12， 金沢.
15) 中 田瑛浩， 小池 宏， 古田秀勝， 秋谷 徹， 片
山 喬 : 高血圧患者 に お け る 副腎 カ テ コ ラ ミ ン と 腎
機能. 第27回 日 本腎臓学会総会， 1984， 11 ， 東京.
16) 小池 宏， 中 田瑛浩， 嘉川宗秀， 寺田為義，
秋谷 徹， 片 山 喬 : 嚢胞性腎疾患 に お け る 諸検査
法の比較検討. 第14回 日 本腎臓学会西部部会， 1984， 
5 ， 大阪.
17) 中 田瑛浩， 片 山 喬 : ヒ ト 副腎の カ テ コ ラ ミ
ン含量. 第57回 日 本内分泌学会総会， 1984， 4 ， 東
京 .
18 )  中 田瑛浩， 小池 宏， 片 山 喬 : 原発性ア ル
ド ス テ ロ ン症， 特発性ア ル ド ス テ ロ ン症の治療成績.
第57回 日 本内 分泌学会秋季学術大会， 1984， 11 ， 神
戸 .
19 )  片 山 喬 : 副性器疾患の画像診断. 第29回 日
本不妊学会総会 シ ン ポ ジ ウ ム 「雄性副性器 と 不妊J，
1984， 11 ， 東京.
20) 笹川 五十次， 寺 田為義， 風間泰蔵， 片 山
喬， 長谷川 真常 : X X-male 患者精巣 に お け る 微細
構造 に つ い て. 第29回 日 本不妊学会総会， 1984， 1 1， 
東京.
21)  寺田為義， 笹川五十次， 風間泰蔵， 片 山 喬 :
男子不妊症の治療. 第29回 日 本不妊学会総会， 1984， 
11 ， 東京.
22) 寺田為義， 里見定信， 河野孝史， 片 山 喬，
江尻 進 : 閉 塞性無精子 症 に 対 す る Alloplastic 
spermatocele の使用 経験. 第20回 日 本不妊学会北陸
支部総会， 1984， 12， 金沢.
23) 里見定信， 寺田為義， 笹川五十次， 片 山 喬 :
精巣の epidermoid cyst を 伴 っ た klinefelter 症候
群の一例. 日 本不妊学会北陸支部学術総会， 1984， 
12， 金沢.
24) 小池 宏， 秋谷 徹， 中 田瑛浩， 片 山 喬 :
腎癌 に お け る 臨床的観察. 第22回 日 本癌治療学会総
会， 1984， 9 ， 東京.
25) 笹川 五十次， 寺 田為義， 梅 田 慶一， 風 間 泰
蔵， 片 山 喬 : 精索静脈癌患者精巣の組織学的検討.
第 3 回 日 本ア ン ド ロ ロ ジ ー学会， 1984， 6 ， 横浜.
26) 中 田瑛浩， 秋谷 徹， 斉藤春雄， 太田幸吉，
千見寺 勝， 松下徳良， 高野信孝， 三枝俊夫， 樋 口
道雄 : ラ ッ ト 性腺 に与 え る 高圧酸素の影響. 第19回
日 本高気圧環境医学会， 1984， 10， 千葉.
27) 秋谷 徹， 中 田瑛浩， 斉藤春雄， 太田幸吉 :
実験勝脱腫蕩 に 対す る 抗癌剤， 高圧酸素の 治療効果.
第四回 日 本高気圧環境医学会総会， 1984， 10， 千葉.
28) 中 田瑛浩， 秋谷 徹， 梅田慶一， 片 山 喬 :
進行性腸脱癌の化学療法. 第11回尿路悪性腫療研究
会， 1984， 7 ， 東京.
29) 片 山 喬， 梅田慶一 : 再燃前立腺癌の治療.
第 9 回泌尿器癌化学療法研究会パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ
ョ ン， 1984， 11 ， 京都.
30) 古田秀勝， 小池 宏， 中 田瑛浩， 片 山 喬 :
C T に て偶然発見 さ れた 腎癌の 4 例. 第13回北陸腎
疾患懇話会， 1984， 5 ， 金沢.
31)  古田秀勝， 寺田為義， 風間泰蔵， 中 田瑛浩，
片 山 喬 : Renal Parapelvic Cyst ; そ の 診断 に お
け る C T の有用性. 第14回北陸腎疾患懇話会， 1984， 
10， 金沢.
32) 笹川五十次， 片 山 喬 : Klinefelter 症候群
に お け る Leydig 細胞の微細構造. 第 3 回北陸合同
内 分泌代謝談話会， 1984， 12， 金沢.
33) 古田秀勝， 小池 宏， 寺田為義， 中 田瑛浩，
片 山 喬， 浅香充宏， 水村泰治， 川 崎 健 : C T 所
見上， 腎腫療 を 疑 っ た 人工透析患者の 腎 内 の う 胞内
血腫の 1 例. 富 山県腎疾患 ・ 人工透析研究会， 1984， 
6 ， 富 山.
34) 中 田瑛浩， 片 山 喬 : 慢性腎不全 を併発 し た
原発性 ア ル ド ス テ ロ ン症症例. 第10回 富 山 内 分泌代
謝セ ミ ナ ー， 1984， 7 ， 富 山.
35) 中 田瑛浩， 片 山 喬 : ヒ ト 副腎 と カ テ コ ラ ミ
ン. 第 4 回富 山循環不全治療研究会， 1984， 7 ， 富
山.
36) 中 田瑛浩 r高血圧の病態 に 関す る 基礎 と 臨
床」 高血圧症 に お け る vasoactive substance. 第 5
回富山医科薬科大学医学会学術集会 ( シ ン ポ ジ ュ ウ
ム ) ， 1984， 12， 富 山.
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